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(57) Реферат: 
Дообрізувач гички з активним ножем складається з рами, на якій за допомогою 
паралелограмної підвіски змонтовані гребінчастий копір і ніж. Він оснащений блоком приводу 
ножа, який жорстко прикріплений до опорної пластини та додатковою тягою, яка виконана у 
вигляді стержня, який одним кінцем шарнірно прикріплений до копіра, а іншим кінцем 
встановлений з можливістю вертикального переміщення у трубці в якій розміщений 
електричний датчик, що жорстко приєднаний до вільного кінця пружини стиску. Іншим кінцем 
пружина стиску жорстко прикріплена до трубки, що шарнірно з'єднана з верхньою тягою 
паралелограмної підвіски.  
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Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути 
використана до машин для збирання цукрових буряків. 
Відомий пристрій для дообрізання гички (деклараційний патент на винахід України 
№36873А, кл. A01D 23/02, опубл. Бюл. №3, 2001р.), що складається з рами, на якій за 
допомогою паралелограмної підвіски змонтовані гребінчастий копір і ніж, причому ніж має 5 
ромбоподібну форму за рахунок двостороннього заточування. 
Недоліком даного пристрою є відсутність можливості регулювання сили різання ножем 
головок коренеплодів цукрових буряків. 
Відомий також пристрій для видалення гички коренеплодів на корені (ах. СРСР 
№1748708А1, кл. A01D23/02, опубл. Бюл. №27, 23.07.І992р), що складається з рами, на яку за 10 
допомогою паралелограмної підвіски змонтовані гребінчастий копір і ніж. 
Недоліком відомого пристрою для видалення гички на корені є відносно невисока якість 
зрізування головок коренеплодів цукрових буряків на корені завдяки їх різанню рубанням. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конструкції дообрізувача гички, 
а саме зменшення сили різання ножем головок коренеплодів, зменшення інерційних сил, що 15 
виникають в процесі зворотно-поступального руху ножа, підвищення якісних показників 
виконання технологічного процесу, шляхом виконання дообрізувача гички з активним ножем з 
рами, на якій за допомогою паралелограмної підвіски змонтовані гребінчастий копір і ніж, 
причому він оснащений блоком приводу ножа, який жорстко прикріплений до опорної пластини 
та додатковою тягою, крім того, додаткова тяга виконана у вигляді стержня, який одним кінцем 20 
шарнірно прикріплений до копіра, а іншим кінцем встановлений з можливістю вертикального 
переміщення у трубці в якій розміщений електричний датчик, що жорстко приєднаний до 
вільного кінця пружини стиску, яка іншим кінцем жорстко прикріплена до трубки, що шарнірно 
з'єднана з верхньою тягою паралелограмної підвіски. 
Суть корисної моделі пояснюється графічним зображенням, де на фіг. 1 представлена 25 
конструкція пристрою для дообрізування пічки з активним ножем, на фіг. 2 - додаткова тяга. 
Пристрій для дообрізування гички з активним ножем складається з рами 1, на якій за 
допомогою паралелограмної підвіски 2 змонтовані гребінчастий копір 3 і ніж 4. Нижня тяга 5 і 
верхня тяга 6 паралелограмної підвіски 2 шарнірно з'єднані з опорною пластиною 7, на якій 
жорстко прикріплено блок приводу 8 ножа 4. На додатковій тязі 9, що виконана у вигляді 30 
стержня 10, який одним кінцем шарнірно прикріплений до копіра 3, а іншим кінцем вертикально 
рухається у трубці 11 в якій розміщено електричний датчик 12, який жорстко приєднаний до 
вільного кінця пружини стиску 13. Іншим кінцем пружина стиску 13 жорстко прикріплена до 
трубки 11, яка шарнірно з'єднана з верхньою тягою 6. 
Дообрізувач гички працює наступним чином. 35 
При руху машини з пристроєм для дообрізування гички з активним ножем по рядках 
цукрових буряків з попередньо високовидаленою гичкою гребінчастий копір 3 копіює головки 
коренеплодів та за допомогою нижньої тяги 5 і верхньої тяги 6 паралелограмної підвіски 2 
встановлює на необхідну висоту ніж 4. При копіюванні головок коренеплодів цукрових буряків 
стержень 10 переміщується у трубці 11. При стисканні пружини стиску 13 стержнем 10 40 
відбувається замикання електричного датчика 12 та на блок приводу 8 ножа 4 подається 
електричний сигнал, який приводить у рух ніж 4, що рухається паралельно до своєї ріжучої 
кромки. Обрізавши головку коренеплодів ніж 4 здійснює зворотний рух у вихідне положення за 
допомогою блока приводу 8 ножа 4. 
Параметри приводу ножа задаються таким чином, щоб забезпечити узгодження 45 
поступального руху машини і зворотно-поступального руху ножа. 
Таким чином, запропонований дообрізувач гички з активним ножем забезпечує зменшення 
сили різання ножем головок коренеплодів за рахунок зміни схеми різання рубанням та різання з 
ковзанням, зменшення інерційних сил, що виникають в процесі зворотно-поступального руху 
ножа, підвищення якісних показників виконання технологічного процесу дообрізки за допомогою 50 
додаткової тяги та блока приводу ножа, що дозволяють синхронізувати час копіювання головок 
коренеплодів та зворотно-поступального руху ножа.  
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 55 
Дообрізувач гички з активним ножем, що складається з рами, на якій за допомогою 
паралелограмної підвіски змонтовані гребінчастий копір і ніж, який відрізняється тим, що він 
оснащений блоком приводу ножа, який жорстко прикріплений до опорної пластини та 
додатковою тягою, яка виконана у вигляді стержня, який одним кінцем шарнірно прикріплений 
до копіра, а іншим кінцем встановлений з можливістю вертикального переміщення у трубці, в 60 
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якій розміщений електричний датчик, що жорстко приєднаний до вільного кінця пружини стиску, 
яка іншим кінцем жорстко прикріплена до трубки, що шарнірно з'єднана з верхньою тягою 
паралелограмної підвіски. 
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